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Titelbild: 
SLUB-Lounger, Outdoor-
Sitzmöbel des Designstu-
dios Paulsberg
Umschlag innen:
Figuren im Liegestuhl,
Studien mit Haus
Nessler, Walter, Zeichner 
Verwalter: Galerie im
Ernst-Rietschel-Geburts-
haus, Walter-Nessler-
Archiv. (Reproduktion:
SLUB/Deutsche Fotothek)
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möglichst im Text an.
• Keine Fußnoten
• Alle verwendeten
Quellen unbedingt nach-
weisen (Urheberrecht)
• Literaturhinweise bitte
mit vollständigen Angaben
Umfang
• Maximal 24.000 Zeichen
(mit Leerzeichen) ohne
Abbildungen.
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Textvorlagen | Bilder |
Grafiken
• Führen Sie die Bilder
bitte inhaltlich im Text mit.
• Textvorlagen erbitten wir
als unformatierte Word-
oder PDF-Datei.
• Grafiken, Fotos oder
Screenshots sind aus-
drücklich erwünscht und
sollten in separaten
Dateien gesendet werden 
(Formate: TIFF, JPG, 
Auflösung mindestens 
300 dpi)
Autorenvorstellung
• Von jedem Autor werden
der volle Name, Titel und
Anschrift sowie ggf.
Position und Institution
erbeten. Autoren von
Aufsätzen bitten wir
außerdem um ein Foto.
Die Redaktion behält sich
das Recht vor, eingesen-
dete Artikel nicht abzu-
drucken oder kleinere
Korrekturen vorzuneh-
men. Grundlegende
Änderungen sind nur im
Einvernehmen mit dem
Autor möglich. Die Redak-
tion behält sich das Recht
zur Kürzung vor. Nach
Erscheinen Ihres Aufsat-
zes erhalten Sie zwei
Belegexemplare.
